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第一因子 F（1）在 X6、X10、X1、X9 上有较大的载荷系数，
载荷系数分别为 0.92、0.91、0.85、0.79，该因子反映的是居民生
活水平的综合指标。
第二因子 F（2）在 X4、X2、X3、X8、X7 上有较大的载荷系
数，载荷系数分别为 0.83、0.76、0.76、0.62、0.53，该因子反映的
是城市经济效率的综合指标。
第三因子 F（3）在 X14、X11 上有较大的载荷系数，载荷系
数分别为 0.88、0.52、0.85、0.79，该因子反映城市居民健康水平
的综合指标。
第四因子 F（4）在 X13、X12 上有较大的载荷系数，载荷系
数分别为 0.83、0.68，该因子反映的是城市污染治理水平的综合
指标。













包括人均 GDP、二三产业占 GDP 比重、城镇化率、城市居民最
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